














Sumber  : http://informazone.com, diakses pada 8 Januari 2020 jam 23.00 
2. Foto Pembacaan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 
 































4. TAP MPRS No.IX/MPRS/1966 tentang Surat Perintah Presiden/Panglima 
Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin 





























5. TAP MPRS No.XXXIII/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan 


























6. Bentuk kemanunggalan ABRI dengan rakyat 
 









7. Misi Dwifungsi ABRI 
 






8. Jenderal Penting Angkatan Darat di Sekitar Presiden Soeharto 
 
 
Sumber : Buku Soeharto dan Barisan Jenderal Orba Rezim Militer 






9. Dukungan Rakyat Kepada Megawati 
 
Sumber  :  Buku Peristiwa 27 Juli Karya Institut Studi Arus 





10. Salah Satu Bentuk Keterlibatan Petinggi ABRI dalam kondisi Internal PDI 
 
  

















11. Pendukung Megawati Ketika Berhadapan dengan Aparat Keamanan dalam 
Peristiwa 27 Juli 1996 
 
 Sumber : :   Buku Peristiwa 27 Juli Karya Institut Studi Arus 
















12. TAP MPRS/No XXIV/MPRS/1966 Tentang Kebijaksanaan dalam Bidang 
Pertahanan dan Keamanan 
 


























13.  Pidato Presiden Soeharto dalam Sambutan Pembukaan Kongres ke-XII 
Partai Nasionalis Indonesia Pada 11 April 1970 di Semarang 
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Sawah dan lulus tahun 2012. Di tahun yang sama, peneliti melanjutkan 
pendidikan di SMA Pangudi Luhur II Servasius dan lulus pada tahun 2015. Pada 
tahun 2015 peneliti melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Jakarta 
Fakultas Ilmu Sosial pada Program Studi Pendidikan Sejarah. Semasa kuliah 
peneliti aktif dalam kegiatan KMK (Keluarga Mahasiswa Katolik). Serta pernah 
berpartisipasi sebagai Panitia Tetukarasaikasa ke-34 ditahun 2017. 
 
